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Анотація.У статті сформовано теоретичні та концептуальні засади фінансового забезпечення діяль-
ності сільськогосподарських підприємств, виділено ключові елементи механізму фінансового забезпечення їх 
діяльності. Визначені основні складові методичного підходу до оцінки якості фінансового забезпечення діяль-
ності сільськогосподарських підприємств на основі визначення та розрахунку відповідних інтегральних показ-
ників.  
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THEORETICAL BASIS OF FINANCIAL SUPPORT OF ACTIVITY 
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 
Abstract. The article is based on theoretical and conceptual principles of financial support of the activity of agricul-
tural enterprises aimed at their material and technical updating on the basis of consideration of di-instism, the variabil-
ity of economic and financial relations, with which the development of the agrarian sector of the Ukrainian economy is 
directly related. Structural-logical scheme of the concept of financial support of activity of agricultural enterprises on 
the basis of improvement of the policy of management of development of the agrarian sector of the economy, structural-
ly-logical scheme of the mechanism of such financial support and separate allocation of goals and importance of the 
institutional provision of this process are constructed. 
The key elements of the mechanism of financial support of agricultural enterprises activity, namely methods and 
forms of attraction of financial resources and their management tools, are highlighted. It is recognized that the main 
forms of financial support for agricultural enterprises are: self-financing, budget financing of production and general 
government, financing of state institutions, state support on the basis of simplified taxation system, lending and insur-
ance, public-private partnership, international financing and stimulating the development of the agrarian market. It is 
noted that the mechanism of financial support of agricultural enterprises activity should be formed in a complex man-
ner, as a system ensuring their investment development, on the basis of updating the material and technical base, in 
particular, the main means of production, storage and processing of agricultural products. 
The main components of the methodical approach to the assessment of the quality of financial support of agricultur-
al enterprises' activity are determined on the basis of the definition and calculation of the relevant integral indicators. 
There are three main stages of realization of such a methodical approach: formation of the directions of the study of 
evaluation of the quality of financial support of agricultural enterprises, their integral assessment and scaling of inte-
gral indicators. 
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Постановка проблеми. Фінансове забез-
печення діяльності сільськогосподарських 
підприємств це складна, багатофункціональ-
на система формування і використання 
фінансових ресурсів, що постійно змінюєть-
ся під впливом зовнішніх та внутрішніх фак-
торів, яка формується на мега-, меза-, та 
мікрорівні, розвивається та регулюється з 
урахуванням вимог продовольчої, економіч-
ної, фінансової, соціальної та екологічної 
політики. 
Аналіз основних досліджень і 
публікацій. В період реформування агарно-
го сектору економіки та його адаптації до 
ринкових умов суттєвий внесок у розвиток 
наукових поглядів щодо фінансового забез-
печення діяльності сільськогосподарських 
підприємств здійснили такі вітчизняні вчені 
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як: Гудзь О.Є.[1], Дем’яненко М.Я.[2], Катан 
Л.І.[3], Кваша С.М.[4], Кропивко М.Ф.[5], 
Лайко П.А.[6], Лупенко Ю.О.[5], Малік 
М.Й.[5],   Олійник О.В.[7], Саблук П.Т.[8], 
Синчак В.П.[9], Стецюк П.А. [10], Худолій 
Л.М.[11], Шпикуляк О.М.[12], Юрчишин 
В.В. [13] та інші. Проте сучасні реалії ро-
звитку галузі вимагають комплексного під-
ходу до формування теоретичних засад 
фінансового забезпечення діяльності сільсь-
когосподарських підприємств на основі 
аналізу робіт вчених з питань розвитку аг-
рарної галузі в цілому та сільськогоспо-
дарських підприємств зокрема та аналізу 
проблем їх фінансового забезпечення. 
Формування цілей статті. Сучасний ди-
намізм, мінливість економічних та фінансо-
вих відносин, з яким безпосередньо 
пов’язаний розвиток аграрного сектору еко-
номіки України, вимагає доопрацювання 
теоретичних засад концепції фінансового 
забезпечення діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств, тобто основних ключових 
положень, які б комплексно і всебічно, на 
достатньому рівні розкрили його сутність та 
зміст, із урахуванням особливостей 
функціонування в сучасних в ринкових умо-
вах, зокрема впровадження нових форм та 
джерел фінансування.  
Виклад основного матеріалу. В су-
часних умовах господарювання значна кіль-
кість підприємств аграрного сектору України 
має незадовільну структуру фінансових ре-
сурсів та відчуває нестачу оборотних коштів. 
Нестійкий фінансовий стан є основною при-
чиною обмеження доступу до зовнішніх 
джерел фінансування діяльності аграрних 
підприємств. При умові своєчасної розробки 
та запровадженні заходів, спрямованих на 
поліпшення фінансового стану, такі 
підприємства можуть покращити свій май-
новий потенціал, відновити платоспро-
можність та підвищити рівень прибутко-
вості. 
Концепція фінансового забезпечення 
діяльності сільськогосподарського 
підприємства в сучасних умовах — це си-
стема теоретичних положень, яка є основою 
дослідницького пошуку напрямків опти-
мальних джерел залучення фінансових ре-
сурсів у господарську діяльність, на основі 
дослідження особливостей формування їх 
вартості, запропонованих різними інститу-
тами, що функціонують як на внутрішньому, 
так і світовому фінансових ринках.  
Головне призначення концепції полягає в 
інтеграції певного масиву знань, у прагненні 
використовувати їх для пояснення та пошуку 
закономірностей [14]. 
Теоретичні положення концепції фінансо-
вого забезпечення діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств ґрунтуються на 
взаємодії існуючих систем фінансування аг-
рарного сектору економіки: самофінансу-
вання, бюджетне фінансування виробництва 
та загальнодержавне управління, фінансу-
вання державними інститутами, державна 
підтримка на основі спрощеної системи опо-
даткування, кредитування й страхування, 
державно-приватне партнерство, міжнародне 
фінансування та стимулювання, щодо ро-
звитку агарного ринку. Це зумовлює необ-
хідність обґрунтування основних напрямів 
державної політики щодо вдосконалення 
різних форм ефективного фінансового забез-
печення діяльності сільськогосподарських 
підприємств. Необхідно визначити основні 
концептуальні підходи до фінансової політи-
ки держави щодо аграрного сектору еко-
номіки, з урахуванням: аналізу системи 
цілей державної фінансової підтримки та 
обґрунтування індикаторів ефективності її 
використання; постановки чітких цілей і так-
тичних завдань на короткострокову та дов-
гострокову перспективу з обов’язковим зба-
лансуванням економічної, соціальної та еко-
логічної безпеки розвитку аграрного сектору 
економіки та сільських територій. Це є осно-
вою для вибору стратегії формування фінан-
сового забезпечення аграрного сектору еко-
номіки 
Концепція фінансового забезпечення 
сільськогосподарських підприємств, на дум-
ку автора, має формуватися на основі за-
гальних принципів: принципу орієнтованості 
на стратегічні цілі розвитку аграрного секто-
ру економіки України, з огляду на виклики 
внутрішнього та світового ринків; принципу 
інтегрованості з фінансовою системою 
країни та світу, з огляду на використання 
можливих форм залучення фінансових ре-
сурсів та механізмів формування ціни на 
них; принципу комплексного характеру що-
до цільового використання фінансових ре-
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сурсів на основі оптимізації їх ефективності; 
принципу високого динамізму управлінських 
рішень, як на рівні державної фінансової 
політики, так і на рівні менеджерів сільсько-
господарських підприємств; варіативності 
прийняття управлінських рішень щодо залу-
чення додаткових джерел фінансових ре-
сурсів; специфічних принципів: принципу 
забезпечення фінансової гнучкості структури 
фінансових ресурсів, що полягає в поглиб-
ленні й розвитку теоретичних, методо-
логічних і практичних положень щодо фор-
мування комплексної системи фінансового 
забезпечення діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств України в сучасних умовах 
(рис. 1). 
 
Рис. 1. Концепція фінансового забезпечення діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств 
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Фінансове забезпечення діяльності сільсь-
когосподарських підприємств це система ор-
ганізації та здійснення фінансових відносин 
спрямованих на формування ефективного 
механізму залучення фінансових ресурсів у 
діяльність галузевих підприємств і їх вико-
ристання з метою отримання максимального 
прибутку та виконання фінансового еко-
номічних й соціальних функцій як суб’єкта 
господарювання в системі суспільно-
економічних відносин країн та світу. В да-
ному випадку необхідно наголосити про 
особливу роль направленості фінансового 
механізму та його інституціонального забез-
печення на створення максимально сприят-
ливих умов щодо доступу до внутрішніх та 
зовнішніх фінансових джерел для розвитку 
підприємств.   
Фінансове забезпечення сільськогоспо-
дарських підприємств та механізм його дії 
нами пропонується розглядати з точки зору 
діалектичного методу на основі філософсь-
кого сприйняття стратегії і тактики розвитку 
агарного сектору економіки, а також ком-
плексного, системного підходів з урахуван-
ням ситуаційного реагування та регулюван-
ня. 
Системний підхід дозволяє сприймати 
фінансове забезпечення сільськогосподарсь-
ких підприємств як єдину цілу систему, що 
складається з взаємопов’язаних та взаємоза-
лежних напрямків фінансування та сукуп-
ності їх елементів і складових, які 
взаємодіють між собою та підпадають під 
вплив як внутрішнього так і зовнішнього се-
редовища в умовах жорсткої конкуренції з 
метою досягнення стратегічних і тактичних 
цілей щодо оптимального та ефективного 
залучення фінансових ресурсів у госпо-
дарську діяльність. Зміни в одному чи 
декількох елементах такої системи можуть 
призвести до змін інших елементів та систе-
ми в цілому. Відповідно, ефективність си-
стеми буде залежати від ефективності дії та 
співіснування всіх її складових. 
Для досягнення поставленої мети, щодо 
створення ефективної системи фінансового 
забезпечення діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств на всіх рівнях фінансових 
відносин має реалізовуватися комплексний 
підхід, який орієнтований на бачення пер-
спективних напрямків розвитку аграрного 
сектору економіки в цілому. В даному 
випадку особливої місії набуває філософсь-
кий підхід до цілей, системи цінностей та 
змісту функціонування галузі на основі за-
безпечення продовольчої, екологічної та 
фінансово-економічної безпеки. Майбутній 
образ розвитку сільського господарства 
необхідно будувати з урахуванням його ре-
сурсного, фінансово-економічного та 
експортно-імпортного потенціалу, тра-
диційного менталітету жителів сільської 
місцевості України, світових тенденцій 
ринків продовольчої продукції, досвіду та 
вимог міжнародних фінансових установ та 
інституцій. Визначення концептуальних 
орієнтирів для побудови системи та механіз-
му фінансового забезпечення діяльності 
сільськогосподарських підприємств базуєть-
ся на визначенні можливих напрямів по-
дальшого розвитку економіки  країни і 
сільських територій. 
Відмінністю ситуаційного підходу можна 
вважати те, що він передбачає не лише 
визначення факторів, які сприяли виникнен-
ню певної ситуації, але й встановлення їх 
пріоритетності, сили впливу, дослідження 
можливих наслідків та загроз. 
Певним продовженням системного підхо-
ду є концепція ситуаційного управління, яка 
також ґрунтується на існуванні великої су-
купності внутрішніх і зовнішніх факторів, 
можливостей та загроз, що впливають на 
функціонування підприємства [15]. Проте, на 
відміну від традиційних теорій, ситуаційний 
підхід цілком відходить від універсальності 
принципів і закономірностей функціонуван-
ня систем та пропозиції узагальнених спо-
собів вирішення тих чи інших завдань. 
Натомість, прихильники даного підходу 
вважають за необхідне враховувати кон-
кретні обставини виникнення ситуації та 
відповідно до них обирати методи управлін-
ня нею.  
Фінансове забезпечення діяльності сільсь-
когосподарських підприємств необхідно 
розглядати як економічну категорію на ос-
нові інституціонального забезпечення, якій 
притаманні власні особливості нормативно-
правового, управлінсько-організаційного, 
інформаційного характеру, спрямовану на 
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формування і ефективне використання 
фінансових ресурсів для вирішення глобаль-
них продовольчих, економічних, соціальних 
та екологічних проблем держави, сільсько-
господарських підприємств та розвитку 
сільських територій. 
Вважаємо, що теоретичне підґрунтя 
фінансового забезпечення сільськогоспо-
дарських підприємств необхідно формувати 
на основі діючого механізму залучення 
фінансових ресурсів. Механізм фінансового 
забезпечення сільськогосподарських 
підприємств – це поетапний процес залучен-
ня фінансових ресурсів у господарську 
діяльність сільськогосподарських 
підприємств на основі існуючих форм, ме-
тодів з використанням діючих інструментів 
та важелів, щодо державного та ринкового 
управління таким процесом (ставки податків, 
кредитні відсотки, страхові тарифи, норми та 
нормативи, фінансові санкції та інше) 
(рис.2).  
Механізм фінансового забезпечення 
діяльності сільськогосподарських 
підприємств передбачає процес формування, 
розподілу і використання фінансових ре-
сурсів на основі обґрунтування напрямів 
стратегії розвитку з урахуванням таких 
ознак, як: стійкість (здатність підтримувати 
життєдіяльність в умовах ризикового веден-
ня діяльності); забезпеченість (мінімізації 
середньозваженої ціни залученого капіталу); 
зростання (отримання максимального фінан-
сового ефекту внаслідок діяльності сільсько-
господарських підприємств); розвиток (мож-
ливості впровадження інноваційних проектів 
для переходу на вищий технологічний 
рівень). 
Механізм фінансового забезпечення 
сільськогосподарських підприємств – це су-
купність фінансових взаємовідносин між 
суб’єктами та об’єктами з використанням 
методів та форм залучення фінансових ре-
сурсів для забезпечення безперервності про-
цесу виробництва з метою оптимізації впли-
ву на кінцевий результат діяльності. Цей ме-
ханізм становить систему встановлених дер-
жавою форм та методів організації фінансо-
вих відносин і чутливо реагує на поточний 
стан економіки та соціальної сфери країни. 
Структуру механізму складають форми 
впливу (стимулювання й обмеження) та фак-
тори впливу, пов’язані з внутрішнім та 
зовнішнім ринковим середови-
щем.Удосконалення такого механізму має 
бути спрямовано на опрацювання сучасних 
форм залучення фінансових ресурсів у гос-
подарську діяльність сільськогосподарських 
підприємств на основі узгодження держав-
ного та ринкового управління інструментами 
такого залучення. 
Головна функція фінансового забезпечен-
ня полягає у забезпеченні стійкості розвитку 
сільськогосподарських підприємств на ос-
нові оптимізації джерел фінансових ресурсів 
спрямованих на їх інвестиційний та інно-
ваційний розвиток. 
Комплексний методологічний підхід щодо 
формування оптимальних умов фінансового 
забезпечення діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств передбачає реалізацію ряду 
етапів. На першому етапі, необхідно визна-
чити сутність та принципи фінансового за-
безпечення діяльності сільськогосподарсько-
го підприємства з урахуванням особливостей 
організації і функціонування агарного секто-
ру економіки. На другому етапі – провести 
оцінку ефективності діяльності сільськогос-
подарського підприємства з урахуванням 
впливу фінансових та політичних процесів, 
які стосуються аграрної галузі в цілому, зо-
крема, в проведенні реформ в зазначеній га-
лузі. Необхідно визначити обсяги та струк-
туру наявних фінансових ресурсів сільсько-
господарських підприємств із визначенням 
джерел їх залучення та напрямків викори-
стання. На основі комплексної оцінки фінан-
сового стану підприємств визначити рівень 
їх фінансової стійкості, як у теперішньому 
часі, так і на перспективу та спрогнозувати 
потребу в додаткових фінансових ресурсах.  
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Рис.2. Структурно-логічна побудова механізму фінансового забезпечення 
діяльності сільськогосподарських підприємств 
Джерело: розробка автора 
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 На третьому етапі на основі комплексної 
оцінки державної фінансової політики щодо 
підтримки агарного сектору економіки оха-
рактеризувати її вплив на основні форми та 
інструменти фінансового забезпечення 
діяльності сільськогосподарських 
підприємств та фінансово-економічні показ-
ники їх розвитку. На четвертому етапі 
визначити роль державної податкової 
політики щодо розвитку сільськогосподарсь-
ких підприємств, її вплив на кінцевий фінан-
совий результат діяльності та їх фінансовий 
стан. На п’ятому етапі необхідно провести 
порівняльний аналіз існуючих форм залу-
чення додаткових фінансових ресурсів на 
фінансових ринках України та світу. Визна-
чити домінанті форми та інструменти залу-
чення додаткових ресурсів. 
Метою якісного фінансового забезпечення 
діяльності сільськогосподарських 
підприємств є створення  на мега- та меза-
рівні багатофункціональної та багатоканаль-
ної системи формування та використання 
фінансових ресурсів, стійкої до внутрішніх 
та зовнішніх факторів впливу ринкової 
кон’юнктури, на основі опрацювання та 
вдосконалення інституціонального середо-
вища, відповідно до внутрішньо державних 
цілей і задач розвитку аграрної галузі еко-
номіки, а також вимог світових інституцій до 
міжнародної торгівлі. 
Основними завданням покращання якості 
фінансового забезпечення є: оцінка, вдоско-
налення та розвиток існуючої системи 
фінансування діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств; диверсифікація дже-
рел фінансування; створення і вдосконален-
ня фінансово-економічного механізму, що 
забезпечує збільшення фінансової самостій-
ності діяльності сільськогосподарських 
підприємств; підвищення ефективності ви-
користання власних фінансових коштів; за-
лучення інвестицій, в тому числі, за-
рубіжних, для розвитку матеріального, 
фінансового потенціалу діяльності сільсько-
господарських підприємств.  
Якість фінансового забезпечення діяль-
ності сільськогосподарських підприємств, це 
поняття багатопланове та багатофункціо-
нальне, оскільки його сутність, мета, зміст і 
форми можуть розглядатися як з точки зору 
направленості, цілеспрямованості, так і 
впливу на суспільно-економічний розвиток. 
Ефективно діюча система фінансового за-
безпечення має бути зорієнтована на вироб-
ників сільськогосподарської продукції, як 
основних споживачів фінансових ресурсів, 
разом з тим, її дія нерозривно пов’язана з 
державними інтересами та інтересами сус-
пільства. Виходячи з цього, підходи до ком-
плексної оцінки цього поняття можуть бути 
різними в залежності від інтересів учасників 
цього процесу. Підхід сільськогосподарсь-
ких підприємств до формування ефективної 
системи фінансового забезпечення, як ос-
новного виробника сільськогосподарської 
продукції, базується на мінімізації витрат та 
на максимізації очікуваного прибутку на ос-
нові підвищення їх конкурентоспромож-
ності. Державний підхід фокусується на мак-
симальному наповненні фінансовими ресур-
сами бюджетів всіх рівнів за рахунок подат-
кових платежів, у тому числі новостворених 
об’єднаних громад в сільській місцевості в 
умовах недостатності державних фінансових 
ресурсів та мінімізації їх витрат на підтрим-
ку розвитку галузі. Інтереси населення, ос-
новних споживачів сільськогосподарської 
продукції, в такому випадку, сфокусовані на 
збільшенні робочих місць, рівня заробітної 
плати, збільшенні доходів від оренди їх зе-
мельних паїв, покращання якості та змен-
шення цін на спожиту продукцію, екологічну 
безпеку навколишнього середовища. Крім 
того, в середині цієї системи рух фінансових 
ресурсів забезпечує безліч фінансових інсти-
тутів та інституцій, основною метою яких є 
отримання максимального прибутку від та-
кої діяльності. Вони на ринкових засадах, в 
деяких випадках маючи спекулятивний ха-
рактер, за допомогою різного роду фінансо-
вих інструментів реалізують фінансові ре-
сурси за ціною, сформованою під впливом 
державної фінансової політики та 
кон’юнктури попиту і пропозиції на 
внутрішньому та міжнародному фінансових 
ринках.Тому разом із якістю виникає понят-
тя управління такою якістю, яке здійснюєть-
ся на основі формування стратегічних та 
тактичних цілей,як на мега-, меза- , так і на 
мікрорівні. 
Розроблений автором методичний підхід 
до оцінювання якості фінансового забезпе-
чення діяльності сільськогосподарських 
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підприємства здійснюється в три етапи: 
формування напрямків дослідження 
оцінювання якості фінансового забезпечення 
з розподілом їх на економічні, фінансові та 
соціальні показники розвитку сільськогоспо-
дарських підприємств з визначенням 
домінантних джерел фінансового забезпе-
чення їх діяльності; проведення інтегрально-
го оцінювання якості фінансового забезпе-
чення за зазначеними напрямками на основі 
визначення стимулюючих та де-
стимулюючих факторів; розрахунок ком-
плексного (узагальненого) інтегрального по-
казника якості фінансового забезпечення 
діяльності сільськогосподарських 
підприємств (рис.3). 
На основі теоретичних та практичних до-
сліджень встановлено що основними джере-
лами фінансування господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств є: власні 
фінансові ресурси, банківське кредитування, 
форвардні та лізингових операції, державне 
фінансування, іноземні інвестиції та ін. Вони 
мають вагомий прямо пропорційний вплив 
на показники розвитку суб’єктів господа-
рювання.  
Якісне, своєчасне фінансове забезпечення 
сільськогосподарських підприємств необ-
хідними фінансовими ресурсами є важливим 
фактором для розширення матеріальної бази 
виробництва, переробки та зберігання про-
дукції. 
На обсяг та структуру джерел фінансу-
вання, якість фінансового забезпечення 
сільськогосподарських підприємств вплива-
ють економічні, фінансові та соціальні по-
казники (табл.1). 
У таблиці 1 представлена система інфор-
маційного простору для розрахунку інте-
гральних показників, яка складається з ос-
новних показників якості фінансового забез-
печення сільськогосподарських підприємств 
України згрупованих за економічними, 
фінансовими, соціальними напрямами. Для 
формування даної системи показників було 
проведено аналіз діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств, що дало змогу прове-
сти оцінку впливу показників джерел 
фінансування на діяльність сільськогоспо-
дарських підприємств: банківське кредиту-
вання, іноземні інвестиції, страхування 
(страхові премії), форвардні лізингові опе-
рації на економічні показники розвитку: об-
сяг виробництва ( розрахований у постійно 
діючих цінах 2010 р), прибуток (операційний 
та чистий), рівень рентабельності, власний 
капітал, власний оборотний капітал, се-
редньомісячна заробітна плата та розмір 
орендної плати за земельні ділянки, та ін.  
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1. етап: Формування напрямків дослідження оцінювання якості фінансового забезпечення СГП 
економічні показники 
розвитку СГП 
фінансові показники 
розвитку СГП 
соціальні показники 
розвитку СГП 
показники 
фінансового 
забезпечення СГП 
обсяги виробництва сільськогосподарської продукції; прибуток від 
реалізації сільськогосподарської продукції, робіт, послуг; частка 
прибуткових сільськогосподарських підприємств; рівень рентабельності 
операційної діяльності; обсяг інвестицій; обсяг експортних операцій. 
чистий прибуток; власний капітал; власний оборотний капітал; 
основний капітал (основні засоби) по залишковій вартості; обсяг 
фінансових ресурсів; податкові надходження до бюджету. 
кількість найманих працівників; середньомісячна заробітна плата 
найманих працівників; частка обсягу спожитого населенням готової 
продукції виробленої сільськогосподарськими підприємствами обсяг 
надходжень від сплати податків с.г підприємствами 
обсяг кредитних ресурсів залучених СГП; обсяги лізингових операцій; 
обсяги страхування СГП; обсяг залучених іноземних інвестицій 
сільськогосподарським підприємствами; обсяги форвардних операцій 
та кредитних; обсяг державної підтримки СГП; обсяг 
самофінансування (прибуток, амортизація) 
2 етап: Інтегральне оцінювання якості фінансового забезпечення СГП. 
Формула розрахунку значень інтегрального показника 
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 де   id  - значення інтегрального показника;    
        Сi0 – відстань між окремими точками-одиницями та точкою С0 що представляє 
точку-еталон;   
        m – кількість вихідних показників, що використовуються для отримання 
комплексних показників; 
          0S  - інтегральний показник. [247. С. 87; 248] 
 
 
 
Формування «точки-еталону». Розрахунок евклідової відстані. 
 3.етап: Шкалювання інтегральних показників оцінювання якості фінансового забезпечення СГП. 
Відповідність значень інтегральних показників якісним рівням 
низький середній високий 
від 0 до 0,5 0,5 Від 0,5 до 1 
 
Складено автором 
Рис.3. Етапи і реалізації методичного підходу до оцінювання якості фінансово-
го забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств 
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Таблиця 1 
Основні показники розвитку сільськогосподарських підприємств 
Показники 2008 2010 2015 2016 2017 
Економічні показники якості фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств 
Обсяги виробництва, млн. грн (у цінах 
2010 р.) 
101451,2 94089 131918,6 145119,0 140535,2 
Операційний прибуток від реалізації с.г 
продукції, послуг млн. грн 
9647,3 24019,1 144270,8 117648,0 99422,0 
Частка прибутковості с/г підприємств, % 71,1 69,6 88,9 88,4 86,7 
Рівень рентабельності операційної діяльн, 
% 
17,0 24,5 43,0 33,6 23,5 
Амортизація, млн. грн. 2806,8 3963,1 9254,1  12414,6  13215,4 
Капітальні інвестиції, млн. грн. 16682 11311 29310 49660 63401 
Експорт, млн. грн 57084,0 78848,4 318127,3 390470,4 47227,2 
Фінансові показники якості фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств 
Власний капітал, млн. грн. 62532,4 96293,4 275303,8 369370,9 436337,7 
Основний капітал (основні засоби), млн. 
грн. (залишкова вартість) 
47338,2 59424,6 106332,6 146363,6 184137,9 
Обсяг фінансових ресурсів, млн. грн. 130677,1 172364,6 685844,9 1537319,1 911614,1 
Власний оборотний капітал, млн. .грн 70958,7 99580,2 514624,6 1318667,2 639025,2 
Соціальні показники якості фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств 
Кількість найманих працівників в с/г 
підприємстві 
590424 590198 500905 507724 496100 
Середньомісячна номінальна  
заробітна плата, грн.  
1101 1430 3140 3916 5761 
Обсяг надходжень від сплати податків і 
зборів підприємствами аграрного сектору 
до Зведеного бюджету України, млн.грн 
17300 34300 67800 88870 111080 
Розмір орендної плати за зем ділянки, 
млн. грн 
3157,1 5259,5 18423,8 26144,4 32670,4 
Показники джерел фінансування сільськогосподарських підприємств 
Обсяг форвардних операцій, млн. грн.    393,8 1176,3 1715,8 2090,6 2198,6 
Обсяг банківського кредитування, млн. 
грн. 
20100 26880 48430 55370 59700 
Обсяг державна підтримка, млн. грн. 5749,3 4608,1 45775 6929,3 5032,8 
Обсяг іноземних інвестиції, млн. грн 2935,4 5399,4 13478,2 12831,9 15590,9 
Обсяг страхування (страхові премії), млн. 
грн. 
155,40 84,00 77,70 157,0 204,4 
Обсяг лізингових операцій, млн. грн. 2300 4000 6600 5600 5500 
Нерозподілений прибуток, млн. грн. 18685,5 41605,2 189692,1 262375,6 318501 
 
На рисунку 4 схематично представлено 
основні результати розрахунку інтегральних 
показників оцінки якості фінансового забез-
печення з 2008 по 2017 рр. 
На основі проведених математичних ро-
зрахунків одержано такі результати: найви-
щий рівень загального інтегрального показ-
ника якості фінансового забезпечення діяль-
ності сільськогосподарських підприємств 
припадає на 2011-2013 рр. (0,66-0,69). Саме в 
ці роки підприємства суттєво збільшили об-
сяг виробництва сільськогосподарської про-
дукції та обсяг експортних операцій. На 
діяльність сільськогосподарських товарови-
робників позитивно вплинула також держав-
на підтримка за рахунок спеціального режи-
му оподаткування з податку на додану 
вартість. У 2009 р. та 2015 р. рівень узагаль-
нених інтегральних показників є низьким 
(0,44 та 0,45 відповідно). Основним факто-
ром, що вплинули на такі результати, є 
значні інфляційні процеси в Україні.  
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Джерело: побудовано автором 
Рис.4. Інтегральні показники якості фінансового забезпечення діяльності 
сільськогосподарських підприємств (ФЗДСГП) 
 
Висновки. Для практичного вирішення 
проблем покращання якості фінансового за-
безпечення діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств, в залежності від джерел 
фінансування, необхідним є ретельний аналіз 
поведінки усіх складових (економічних, 
фінансових та соціальних показників). За-
пропонований методичний підхід дозволить 
ухвалювати оптимальні управлінські рішен-
ня щодо розвитку сільськогосподарських 
підприємств, як на загальнодержавному рівні 
управління галуззю так і на рівні самих 
підприємств. Запропонована система показ-
ників може бути значно розширена, оскільки 
є основою для визначення якості фінансово-
го забезпечення сільськогосподарських 
підприємств в залежності від домінуючих 
джерел фінансування та дає можливість 
визначити стимулюючі та де-стимулюючі 
фактори впливу. 
Механізм фінансового забезпечення 
діяльності сільськогосподарських 
підприємств має формуватися комплексно, 
як система, яка забезпечує їх інвестиційний 
розвиток на основі оновлення матеріально-
технічної бази, зокрема основних засобів ви-
робництва, зберігання та переробки сільсь-
когосподарської продукції. В свою чергу, 
державна фінансова та податкова політика 
мають бути спрямовані на стимулювання ін-
вестиційного розвитку сільськогосподарсь-
ких підприємств, підвищення конкурентос-
проможності готової сільськогосподарської 
продукції з значною кількістю добавленої 
вартості , а не на неефективне дотування ви-
робництва сільськогосподарської продукції. 
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